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Muhammad Zahid Abdul Aziz. E0014247. 2012. KAJIAN TERHADAP “KONTRAK” 
BEASISWA AFIRMASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) 
BERDASARKAN HUKUM PERIKATAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui keabsahan kontrak beasiswa afirmasi 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan hukum perikatan dan tahapan 
beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan asas-asas hukum 
kontrak. 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini 
adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik 
analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode pemikiran 
deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, kontrak dalam tahapan beasiswa afirmasi merupakan 
sebuah perikatan yang telah memenuhi unsur-unsur perikatan. Berdasarkan syarat-syarat 
sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, kontrak beasiswa afirmasi LPDP 
merupakan kontrak yang sah dan memenuhi persyaratan tersebut yaitu: adanya kesepakatan, 
kecakapan, suatu hal tertentu (objek kontrak) dan kausa yang halal. Tahapan beasiswa afirmasi 
yang menjadi landasan lahirnya kontrak mengandung asas-asas hukum kontrak. Asas-asas 
tersebut terjadi dalam tahapan beasiswa afirmasi. Asas kebebasan berkontrak belangsung 
dalam tahap procontractual, asas konsensualisme berlangsung dalam tahap contractual dan 
asas kekuatan mengikatnya kontrak berlangsung dalam tahap postcontractual. 















Muhammad Zahid Abdul Aziz. E0014247. 2014. STUDY ON “CONTRACT” 
AFFIRMATION SCHOLARSHIP INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT 
FUND (LPDP) BESIDE ON THE LAW OF OBLIGATION. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. Law Faculty of Sebelas Maret University. 
This research aims to determine the legality of the affirmation scholarship contract 
institute of educational management fund (LPDP) based on the law of obligation and the stages 
of affirmation scholarship institute of educational management fund (LPDP) based on 
principle of contract law. 
This research is doctrinal legal research which is prescriptive and applied. The 
approach that author use is approached on statute approach and conceptual approach. Type 
and sources of law materials used were the primary law and secondary law. Law materials 
collection techniques analysis used by author is using the techniques of literary study. For law 
materials analysis techniques used by the author is by using the reasoning deductive method. 
Beside on the result of research, the contract in the affirmation scholarship stage is an 
obligation that has qualify elements of obligation. Beside on the terms of validity of the contract 
set out in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata),  The contract of the 
affirmation scholarship LPDP is a legitimate contract and qualify these terms: an agreement, 
capability, something (object of the contract) and for the lawful. The affirmation scholarship 
stages became the cornerstone for the birth of a contract that contains the principles of contract 
law. These principles occurs in affirmation scholarship stages. the principle of freedom of 
contract occurs in stages of procontracrual, the principle of consensualism occurs in stages of 
contractual and the principle of the binding contact occurs in stages of postcontractual. 




“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S. 
Al-Baqarah: 153) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
“Hal Jazaaul Ihsaani Illal Ihsaan” 
(Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)) 
(Q.S. Arrahman: 60) 
 
 
“Barang siapa yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, dia 
tidak akan berangan-angan selain keadaan yang dipilihkan untuknya.” 
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